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PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Thursday, 1 October "Two-body hadronic interaction and total c r o s s - s e c t i o n s " 
16.30 (Rapporteur 's talk at the Kiev Conference) 
Auditorium J . V . Allaby - CERN 
cern information 
DEVIATION . . . La Route Bohr (ex-Route Sud) se ra coupée pour le t rafic des 
camions, au niveau du nouveau restaurant , à par t i r du lundi  
28 septembre , pour une durée de 3 semaines. Ce trafic se fera 
par la Route Einstein ( e x - Route Nord). 
P a r contre, le trafic des véhicules légers s e r a maintenu, mais 
sur voie unique. 
Division S B 
A VENDRE AUX DIVISIONS - c lasseurs métalliques à L t i ro i rs 
- é tagères métalliques (é t ro i tes ) 
- moteur électrique Brown Boveri 
220V - 6 ,1 A 
380V - 3 , 6 A 
935 T / M 
- compresseur avec réservoi r en ordre de marche. 
Division EIN / 
S e r v i c e des Magasins 
R A P P E L DU SERVICE 
DE SECURITE 
S i vous êtes obligés de vous se rv i r de votre véhicule pour vous 
rendre au bâtiment administratif ( res taurant , S B S , Cook, P T T , 
e t c . . . ) , vous avez à votre disposition : 
- 13 places autorisées "30 min. " le long du bât . 2 et du bât. 510 
(en A sur le plan); 
- 82 places en zone bleue limitée à 2 heures sur le parking 
visiteurs du PIO (en B sur le plan); 
Ceci afin d'éviter des papillons et des avert issements désagréables 
à tous. 
APPEAL ! The unexpected number of requests for the 1969 CERN ANNUAL 
REPORT in English has d i s a s t r o u s l y reduced the PIO stock 
in a very short time. 
You can help us by returning the copies you don't need any longer. 
Thank you, PIO Documentation. 
